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PIANO/INSTRUMENT AL DUOS 
Charis Dimaras, director 
Sonatina for Violin & Piano in D Major, 
Op. posth. 137 /1, D384 (1816) 
Allegro molto 
Andante 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Kathryn Cavallaro, violin 
Topher Ruggiero, piano 
Sonata for Piano & Violin No. 8 in G Major, 
Op. 30/3 (1802) 
Allegro assai 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
, Elizabeth Cary, violin Kristen Weiskotten, piano 
Nottumo for Viola & Piano in D Major, 
Op. 42 (1803, arr. from Serenade, Op. 8) 
Marcia: allegro - adagio - minuetto - trio 
adagio - scherzo - marcia: allegro 
Nina Missildine, viola 
Elysa Valentino, piano 
Sonata for Piano & Cello No. 3 in A Major, 
Op. 69 (1808) 
Allegro ma non tanto 
Scherzo: allegro molto 
Diana Geiger, cello 
Elaine Loggi, piano 
Ludwig van Beethoven 
Ludwig van Beethoven 
INTERMISSION 
Sonata for Piano & Cello No. 1 in e minor, 
Op. 38 (1865) 
Allegro non troppo 
Allegretto quasi Menuetto -Trio 
Leslie Lyons, cello 
Gregory Beaulieu, piano 
Sonata for Piano & Violin No. 1 in G Major, 
Op. 78 (1879) 
Vivace ma non troppo 
Adagio 
Tamara Freida, violin 
Rebecca Francis, piano 
Sonata for Cello & Piano in g minor, Op. 65 (1846) 
Allegro moderato 
Scherzo 
David Whelan, cello 
Rebecca Proctor, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, December 8, 2003 
7:00 p.m. 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johannes Brahms 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
CJ 
(_) 
